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XV. évfolyam, 12. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államokban a sertés ára 1,74 dollár/kg hasított  súly volt  májusban, ami 1 százalékos 
csökkenést jelentett az áprilisihoz képest, míg az egy évvel korábbinál 15 százalékkal volt alacsonyabb. 
Brazíliában a sertés ára 2 százalékkal (3,42 brazil reál/kg hasított súly) csökkent májusban az áprilisihoz képest, 
valamint több mint 6 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2011 májusában.
Az Európai  Unióban az „E” kereskedelmi  osztályba tartozó sertés  vágóhídi  belépési  ára  euróban kifejezve  
0,5 százalékkal csökkent májusban az áprilisihoz képest, és 4 százalékkal volt magasabb, mint egy esztendővel ko-
rábban. 
Magyarországon a vágósertés termelői ára 457 forint/kg hasított súly volt 2012 májusában, 17 százalékkal emel-




A június elején Párizsban megrendezett  Hús Világ-
konferencián a  GIRA Tanácsadó és Piackutató Vállalat 
szakembere  által  tartott  előadásban  elhangzott,  hogy 
2012-ben a  sertéshús árát  csökkenteni  kellene a  világ 
több részén jelen lévő sertéseket sújtó betegségek miatt. 
Megemlítette a száj- és körömfájás járványt Koreában, 
az  afrikai  sertéspestist  Oroszországban  és  Kínában  a 
sertések  reprodukciós  zavarokkal  és  légzőszervi  tüne-
tekkel járó szindrómáját (PRRS). Az Élelmezési és Me-
zőgazdasági Szervezet (FAO) képviselője szerint az afri-
kai sertéspestis okozhatja a legnagyobb veszélyt a világ 
sertéshústermelésében, különösen Afrikában, ahol nincs 
vakcinázás. A betegség egyre inkább terjed a dél-orosz-
országi vaddisznó populációban és a házi sertések kö-
zött is. A FAO úgy véli, hogy a betegség továbbterjedése 
Oroszországból inkább kelet felé valószínűbb, ami nagy 
veszélyt jelenthet Kína sertésállományára.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) előrejelzése szerint az USA sertéshústerme-
lése 1,1 százalékkal  növekedhet  2013 első negyedévé-
ben a 2012. év azonos időszakához képest. Ugyanakkor 
a sertéshúsexport 5 százalékos csökkenését prognoszti-
zálják a jövő év első három hónapjára, míg az import 
volumenében nem várnak jelentős változást.
Az USA-ban a sertés ára 1,74 dollár/kg hasított súly 
volt májusban, ami 1 százalékos csökkenést jelentett az 
áprilisihoz képest, míg az egy évvel korábbinál 15 szá-
zalékkal volt alacsonyabb. 
Brazíliában  a  sertés  ára  2 százalékkal  (3,42 brazil 
reál/kg hasított súly) csökkent májusban az áprilisihoz 
képest,  valamint  több  mint  6 százalékkal  volt  alacso-
nyabb, mint 2011 májusában. A Brazil Sertéshús Terme-
lők és Exportőrök Szövetségének (Abipecs) adatai sze-
rint  Brazília  sertéshúskivitele  közel  19 százalékkal 
emelkedett  2012 májusában  2011  azonos  időszakához 
viszonyítva.  Az  Oroszországba  értékesített  mennyiség 
12,5 százalékkal  esett  vissza.  A braziliai  sertés  legna-
gyobb piacai továbbra is Hongkong, Ukrajna és Orosz-
ország  voltak  az  elmúlt  hónapban,  Ukrajna  közel 
220 százalékkal több sertéshúst vásárolt májusban 2011 
azonos időszakához képest.
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára










USA, 51-52 százalék színhústartalom Magyarország, "E" kategória
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1. táblázat: A vágósertés termelői ára
EUR/kg hasított súly
22. hét 23. hét 24. hét 25. hét
23. hét/ 22. 
hét 
(százalék)
25. hét/ 24. 
hét 
(százalék)
Vion 1,68 1,68 1,68 1,63 100,00 97,02
NVV (Hollandia) 1,61 1,62 1,65 1,57 101,85 95,15
Hilckmann (Hollandia) 1,6 1,6 1,62 1,56 101,25 96,30
Szerződéses ár Németország 1,68 1,68 1,72 1,63 102,38 94,77
Danish Crown (Dánia) 1,49 1,52 1,52 1,52 99,93 100,00
Tican (Dánia) 1,49 1,52 1,52 1,52 99,93 100,00
Forrás: Landbrug & Fodevarer, PVV
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés  vágóhídi  belépési  ára  euróban kifejezve 
0,5 százalékkal csökkent májusban az áprilisihoz képest, 
és 4 százalékkal  volt  magasabb,  mint  egy esztendővel 
korábban. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak árai a 22. és 24. hét között stagnál-
tak, illetve emelkedtek, míg a 25. héten Hollandiában és 
Németországban 3-5 százalékkal csökkentek, Dániában 
viszont változatlanok maradtak. A tavalyi évinél átlago-
san 5 százalékkal fizettek magasabb árat a sertésekért a 
25. héten. Németországban azt remélték, hogy a labda-
rúgó Európa-bajnokság növelheti a keresletet, de jelen-
tős mértékben nem befolyásolta a piaci folyamatokat a 
sportesemény.  Mindeközben  a  VION Sertésfeldolgozó 
cégcsoport tovább folytatja a 2011-ben megkezdett cé-
gen belüli strukturális átalakítást, amivel Németország-
ban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban is opti-
malizálni kívánja a termelést, növelni a termelékenysé-
get és a termékek minőségét, de ezzel egy időben csök-
kenteni a költségeket. A frankfurti árutőzsdén csökkent 
a sertés jegyzése az előző hetekben, és megközelítette a 
januári szintet.
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le több mint 17 százalékkal haladta meg 2012 első ne-
gyedévében  az  egy évvel  korábban  külpiacon  eladott 
mennyiséget. Legfőbb partnereink Szlovákia és Romá-
nia voltak. Az élősertés-behozatala az előző évi mennyi-
ségtől csaknem 22 százalékkal maradt el. A nemzetközi 
piacokon 12 százalékkal kevesebb sertéshúst értékesítet-
tünk,  ugyanakkor  az  export  értéke  kisebb  mértékben, 
2,6 százalékkal csökkent. A sertéshúsimport mennyisége 
nem változott jelentősen, míg értéke több mint 26 száza-
lékkal növekedett idén januártól márciusig az előző év 
azonos időszakához viszonyítva. Magyarország a vizs-
gált időszakban sertéshúsból és élő sertésből is nettó im-
portőr volt.
A vágósertés termelői ára 457 forint/kg hasított súly 
volt  2012 májusában,  17 százalékkal  emelkedett  2011 
azonos időszakához viszonyítva. A termékpálya további 
fázisaiban kisebb mértékű volt  az árak növekedése.  A 
darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói érté-
kesítési ára 6 százalékkal volt magasabb az idei év má-
jusában, mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint 
a sertéskaraj és a sertéscomb fogyasztói ára 10 százalék-
kal emelkedett a megfigyelt időszakban.
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2. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Agrárpolitikai hírek
• A kormány a jövő évi költségvetésből 2,6 milli-
árd forint többlettámogatással kívánja segíteni a sertés-
ágazat  versenyképességének  és  állománylétszámának 
növelését.  A Vidékfejlesztési  Minisztérium egy olyan 
intézkedési tervet dolgozott ki, amely foglalkozik töb-
bek között a termeléssel, az integrációval, a bérhizla-
lással, a kutatás-fejlesztéssel, a szaktanácsadással, a fe-
ketegazdaság visszaszorításával. 
• Az Amerikai Egyesült Államokban felmérést ké-
szítettek a fogyasztók körében az antibiotikummal ke-
zelt állatok húsának fogyasztásáról. A válaszadók há-
romnegyede jelezte, hogy az antibiotikum-mentes hús-
nak nagyobb mennyiségben kellene rendelkezésre áll-
nia a szupermarketekben. A megkérdezettek közel két-
harmada hajlandó lenne akár többet is fizetni az olyan 
húsokért,  amelyek  garantáltan  mentesek  mindenféle 
gyógyszertől.  A  felmérést  készítők  javasolták  egy 
olyan címke létrehozását, amellyel megkülönböztethe-
tőek lennének ezek a húsok.
• Az  Élelmezési  és  Mezőgazdasági  Szervezet 
(FAO) és a kulcsfontosságú partnerei arra szólítják fel 
a vállalatokat és szervezeteket világszerte, hogy csatla-
kozzanak a  SAVE FOOD kezdeményezéshez,  amely-
nek célja az élelmiszer-ipari hulladékok mennyiségé-
nek csökkentése, amelyet 1,3 milliárd tonnára becsül-
nek.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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2. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 24. hét 2012. 23. hét 2012. 24. hét
2012. 24. 















391,94 473,98 478,66 122,13 100,99
Valamennyi 
kategóriab)




388,05 476,21 477,67 123,1 100,31
Fiatal bika E-P
darab 77 29 15 19,48 51,72
hasított meleg 




665,55 714,44 775,68 116,55 108,57
Vágótehén E-P
darab 351 315 306 87,18 97,14
hasított meleg 




628,71 717,84 710,07 112,94 98,92
Vágóüsző E-P
darab 40 65 73 182,5 112,31
hasított meleg 




653,13 748,94 734,06 112,39 98,01
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 2 201 2 654 3 146 142,94 118,54
HUF/kg 
élősúly 773 805,77 764,7 98,93 94,9
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 24. hét 2012. 23. hét 2012. 24. hét
2012. 24. hét / 
2011. 24. hét 
(százalék)
2012. 24. hét / 






darab 37 714 37 701 36 817 97,62 97,66
HUF/kg hasított 




darab 3 952 3 275 4 422 111,89 135,02
HUF/kg hasított 
meleg súly 374,82 468,01 462,9 123,50 98,91
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 24. hét 2012. 23. hét 2012. 24. hét
2012. 24. hét / 
2011. 24. hét 
(százalék)
2012. 24. hét / 





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 152,07 91,14 79,46 52,25 87,18






tonna 124,98 106,14 123,33 98,68 116,20





tonna 6,84 4,02 3,49 50,96 86,78
HUF/kg 786,79 878,51 891,85 113,35 101,52
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 46,33 79,44 82,89 178,92 104,34
HUF/kg 791,29 841,85 818,84 103,48 97,27
Sertés tarja,
csonttal
tonna 20,15 9,93 8,70 43,17 87,63





9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 384 385 472 470 122,11 99,44
Bulgária 443 448 538 531 118,54 98,63
Csehország 426 432 518 517 119,61 99,70
Dánia 368 377 471 465 123,20 98,63
Németország 425 427 518 502 117,54 96,88
Észtország 426 432 498 493 114,05 98,93
Görögország 427 436 543 536 122,78 98,63
Spanyolország 436 442 536 529 119,73 98,63
Franciaország 387 387 472 465 120,37 98,63
Írország 389 391 468 462 118,13 98,69
Olaszország 431 442 484 491 111,30 101,64
Ciprus 435 445 595 587 131,80 98,63
Lettország 453 447 534 534 119,44 99,86
Litvánia 390 417 513 499 119,41 97,26
Luxemburg 428 426 516 520 122,03 100,70
Magyarország 415 418 504 509 121,85 100,97
Málta 483 485 565 557 114,83 98,63
Hollandia 385 387 466 460 118,95 98,81
Ausztria 405 408 499 492 120,52 98,63
Lengyelország 408 421 522 527 125,01 101,01
Portugália 440 445 532 534 119,82 100,30
Románia 432 433 518 517 119,22 99,71
Szlovénia 403 403 484 485 120,12 100,07
Szlovákia 414 423 523 514 121,51 98,32
Finnország 392 390 491 491 125,69 99,88
Svédország 378 376 479 475 126,24 99,16
Egyesült Királyság 439 449 543 536 119,24 98,63
EU 411 416 505 499 119,88 98,91
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 719 723 948 937 129,64 98,90
Bulgária — — — — — —
Csehország 854 853 1 010 1 005 117,87 99,50
Dánia 987 987 1 151 1 140 115,41 98,98
Németország 885 892 1 156 1 149 128,79 99,38
Észtország — — — 1 010 — —
Görögország 1 135 1 130 1 318 1 284 113,62 97,41
Spanyolország 894 892 1 096 1 079 121,04 98,46
Franciaország 830 837 1 130 1 112 132,76 98,34
Írország 928 927 1 210 1 200 129,48 99,19
Olaszország 913 941 1 179 1 185 125,85 100,47
Ciprus — — — — — —
Lettország — 573 670 716 124,93 106,88
Litvánia 756 755 1 000 975 129,27 97,55
Luxemburg 875 844 1 084 1 116 132,28 102,91
Magyarország — — — — — —
Málta 704 707 — — — —
Hollandia 797 791 1 044 1 019 128,86 97,55
Ausztria 868 865 1 116 1 106 127,84 99,11
Lengyelország 793 802 917 929 115,83 101,35
Portugália 920 922 1 090 1 052 114,16 96,51
Románia 723 889 — — — —
Szlovénia 833 839 1 090 1 086 129,45 99,64
Szlovákia 782 785 1 024 1 037 132,04 101,26
Finnország 944 958 1 177 1 183 123,50 100,48
Svédország 930 935 1 139 1 100 117,60 96,56
Egyesült 
Királyság 862 878 1 210 1 204 137,12 99,53
EU 881 889 1 121 1 110 124,94 99,05
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 354 1 305 1 516 1 467 112,39 96,75
Németország 1 363 1 300 1 524 1 488 114,42 97,64
Spanyolország 1 462 1 469 1 395 1 372 93,41 98,33
Franciaország 1 623 1 624 1 764 1 725 106,24 97,79
Írország 1 310 1 276 1 325 1 358 106,41 102,53
Hollandia 1 460 1 413 1 673 1 732 122,58 103,54
Ausztria 1 339 1 379 1 590 1 610 116,76 101,24
Svédország 1 240 1 272 1 588 1 593 125,18 100,34
Egyesült 
Királyság 1 416 1 369 1 500 1 536 112,24 102,40
Lengyelország 1 055 1 068 1 138 1 124 105,22 98,77
EU-25 1 442 1 410 — — — —
Románia 639 665 735 664 99,87 90,34
EU-27 1 336 1 312 1 477 1 483 112,99 100,41
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 457 1 459 1 518 1 486 101,81 97,85
Spanyolország 1 682 1 681 1 825 1 794 106,72 98,29
Olaszország 1 363 1 365 1 815 1 790 131,10 98,59
Ciprus 1 361 1 339 1 686 1 654 123,57 98,10
Magyarország 1 692 1 674 1 773 1 669 99,69 94,13
Portugália 1 069 1 075 1 268 1 192 110,89 93,95
Szlovénia 1 030 1 072 1 269 1 159 108,06 91,31
Szlovákia 1 222 1 229 1 448 1 429 116,23 98,63
EU 1 541 1 541 1 675 1 641 106,44 97,96
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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